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◆ 研究概要 
木村 裕三：英語教育学． 
水野真理子：アメリカ研究，日系アメリカ史・文学． 
松倉  茂：認知言語学． 
セロン・ムラー：Language Learning Strategies, The experiences of authors pursuing academic publication, The experiences of 
participants in a distance MA program, Improvement of journal review systems. 
 
◆ 著 書 
1) 水野真理子．メディア－移民をつなぐ、移民がつなぐ．河原典史，日比嘉高編．東京：クロスカルチャー出版；2016 
Feb．1930 年代の日系アメリカ人の文学活動と「左翼的」結びつき－『収穫』『カレントライフ』『同胞』ほか；p. 311-34． 
 
◆ 原 著 
1) 池野 修，中田賀之，木村裕三，長沼君主．「教室内英語力タスク別評価尺度」の開発－「音読指導」と「新出文法
の口頭導入」を例に．大学英語教育学会中国・四国支部研究紀要．2016 Mar；3：171-83． 
2) 水野真理子．ハーン研究における新たな論点および再考点－日系アメリカ文学、日系移民史の視点から．ヘルン研
究．2016 Mar；(増刊)：62-71． 
3) Muller T. Exploring the Practices and Experiences of Japan-based Language Educators: Writing for Academic Publication: 
Examining Authors’ Interactions with Editors. ESBB English Scholarship Beyond Borders. 2016 Feb; 2(1): 7-28. 
4) Talandis G Jr, Muller T. Revisiting the action research cycle: Critically examining three cases of classroom-based language 
learning inquiry. Harrison T, Lanvers U, Edwardes M, editors. Breaking Theory: New Directions in Applied Linguistics 
Proceedings of the 48th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics. 2016 Aug: 53-74. 
 
◆ 学会報告 
1) Kimura Y. L2 Teacher Motivation, Autonomy, and Development in the Far East Focusing on similarities and differences: A 
dynamic systems theory perspective. Colloquium in Second Language Teacher Motivation, Autonomy, and Development in the 
Far East (Session organizer: Yuzo Kimura). Annual Conference of American Association of Applied Linguistics (AAAL); 2016 
Apr 9-12; Orlando. 
2) Kimura Y. L2 learning motivation in two pathways: Further analyses from AT and DST perspectives. Japan Association of 
College English Teachers (JACET) 55th International Convention; 2016 Sep 1-3; Sapporo. 
3) Muller T. Writing for academic publication in Japan: Navigating multiple ‘centers’ of knowledge making. The 3rd ESBB 
(English Scholars Beyond Borders) Conference; 2016 May 19-22; Taichung. 
4) Muller T. Connecting the provinces in ELT research - Making the local visible globally. 2016 KOTESOL National Conference 
Plenary Presentation; 2016 May 28; Wonju. 
5) Talandis J Jr, Muller T. Teachers doing classroom research - An interactive professional development workshop, 2016 
KOTESOL National Conference Plenary Presentation; 2016 May 28; Wonju. 
6) Muller T, Talandis G Jr. Action research & teacher professional development. JALT2016 International Conference; 2016 Nov 
25-28; Nagoya. 
 
◆ その他 
1) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（15）．波濤．2016 Aug；23(273)：38-40． 
一般教育
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2) 水野真理子．書評『夢二と久允―二人の渡米とその明暗』．波濤．2016 Sep；23(274)：32-4． 
3) 水野真理子．翁久允の思想－その渡米体験を踏まえて（13）．綺羅．2016 Aug；(39)：40-3． 
4) 水野真理子．シンシナティ時代におけるラフカデイオ・ハーンの新聞記事概要（富山大学ヘルン文庫所蔵）．研究紀
要：富山大学杉谷キャンパス一般教育．2016 Dec；(44)：1-15． 
5) 水野真理子．アメリカの文学界におけるハーン評とハーンを通した日本観－グールド『ラフカディオ・ハーンにつ
いて』をてがかりに．富山大学ヘルン研究会；2016 May 26；富山． 
6) 水野真理子．シンシナティ時代におけるラフカディオ・ハーンの新聞記事概要（富山大学ヘルン文庫所蔵）．富山大
学ヘルン研究会；2016 Sep 17；富山． 
7) Muller T. Moving from ‘text’ to ‘text trajectories’. Academic and Professional Literacies Forum, Open University; 2016 Mar 
29; Milton Keynes. 
8) Muller T. From data, to writing about data, to composing thematically organized chapters. A workshop on writing up your 
analysis for your thesis. Centre for Research in Education and Educational Technology Writing up Workshop, Open University; 
2016 Mar 31; Milton Keynes. 
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